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摘  要: 19 世纪末的中国, 民族危机和社会危机日益加深, 社会动荡不安,各种思想交流碰撞, 救亡图存是当时社会
的普遍呼声。深受社会达尔文主义、日本武士道精神影响和中国传统文化熏陶的蔡锷在危机中实现了蜕变 ,他提
出了/ 军国民教育思想0 ,主张/ 唤醒国人0/ 陶铸国魂0/ 全民皆兵0 , 致力于军事救国, 在当时社会中产生了广泛而深
远的影响。
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国的愿望, /夫地不加辟, 而人口日繁, 自非侵人, 安
能保我? 此则世界之公例,不可逃者也。优胜劣败,

















的。1899年 7 月, 蔡锷在梁启超的帮助下东渡日
本,次年/回国参加唐才常所率自立军在湖北、湖南、
安徽等地举事。起义失败, 蔡仍赴日本0 [ 7] 24。直到
1904年冬/毕业于日本士官学校第三期骑兵科。回













































在神经昏迷, 罔知痛痒; 今日之病, 在国力孱弱。生
气消沉,扶之不能止其颠,肩之不能止其坠。居今日
而不以军国民主义普及四万万, 则中国其真亡
矣。0 [ 8] 19在5军国民篇6中,蔡锷从教育、学派、体魄、
国势等八个方面分析了中华民族缺乏尚武精神的根
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本原因, 为此他大声疾呼: / 军国民兮, 盍归乎
来! 0[ 8] 36旨在唤醒国人, 使国人/感欧风美雨之震
荡,知生存之惟艰,乃发畏惧心,捍卫心,团结心与一
切勇猛精进心0 [ 6] 27。
(二) /陶铸国魂0
蔡锷把/ 陶铸国魂0视为建造军国民主义的根
本。他说: /欲建造军国民, 必先陶铸国魂。0/ 国魂
者,国家建立之大纲,国民自尊自立之种子。其于国
民之关系也,如战阵中之司令官, 如航海之指南针,




一日而以渐。其得之艰, 则失之也亦匪易。0[ 6] 34他
还指出了日、德、俄、美等列强强大的原因是因为有
其/国魂0。我们的国魂是什么呢? /然而吾脑质中












魄, /国民之体力, 为国力之基础; 强国民之体力, 为





于武力而尤大。0 [ 8] 304军国民教育的重要任务就是要
提高国民的道德力,造就/节俭忍苦、果敢坚毅、富于
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